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いたバンクーバーから、車でおよそ１時間。大雨の降る中、Andre Xavier 氏（Program Manager, 






（１）ブリタニア鉱山（The Britannia Mine）1 
 ブリタニア鉱山は、カナダのブリティッシュ・コ
ロンビア州（バンクーバーから北におよそ 50 ㎞）に
あった鉱山で、1904 年から 1974 年まで操業してい
た（図１）。主に産出される鉱石は銅であるが、その
ほか、亜鉛、鉛、カドミウム、金、銀も産出した。








                                                   
1 以下、Britannia Mine Museum (2016a; 2016b)を参照。 
2 1948 年時点で、カナダ人 48％、ヨーロッパ人 47％、東洋人２％、アメリカ人１％とな
 
図１ ブリタニア鉱山地図 
（Bruce Ramsey [1964] 2014: Ⅵより転載） 













（Britannia Mine Museum 2016cより転載） 
写真２ マウント・シアー 





の高騰によって、ブリタニア鉱山は同年 11 月に閉山した。 
 
（２）ブリタニア鉱山ミュージアム（Britannia Mine Museum） 
 ブリタニア鉱山ミュージアムは、1975 年にブリタニア・ビーチに設立された、非営利団
体運営の博物館である。1985 年には第３選鉱場（Mill No.3、写真３参照）が国定史跡に指
定され、ブリティッシュ・コロンビアのランドマークとなった3。2010 年には 1,470 万ドル
をかけて再開発を行い、「ブリタニア A to Z 展示」等、新たなコーナーを創設して現在の
博物館運営を確立した（Mining Association of British Columbia 2016）。 
同博物館の設立の目的は、「ブリティッシュ・コロンビアにおける鉱山の歴史や資料を保
存し、一般の人びとに鉱業について教育すること」（Britannia Mine Museum 2016d: About Us: 
The Museum, para. １）であり、これまで学生をはじめ、あらゆる年代を対象にした展示や
イベント、教育活動を展開してきた。鉱業関連施設を活かした展示・運営を行い、ブリテ
ィッシュ・コロンビアのみならず世界各地から多くの人たちが訪れている。 
                                                                                                                                                     
っている（Britannia Mine Museum 2016c より）。 
3 2005 年から 2007 年にかけて大規模な改修工事が行われた（Britannia Mine Museum 2014; 




























（Britannia Mine Museum 2016f より転載） 
                                                   




（Britannia Mine Museum 2016e より転載） 




















































写真 10 オーガー実演 
（筆者撮影） 

























写真 12 選鉱場（筆者撮影） 写真 13 浮遊選鉱実演（筆者撮影） 
 
（３）ブリタニア A to Z展示（Britannia A-Z） 
 ツアー終了後、屋外に展示されていた人車を見学したのち、ブリタニアA to Z展示（A-Z、
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表１ ブリタニア A to Z展示内容 
  概要 
Ａ Acid Rock Drainage 鉱害（水質汚染） 
Ｂ Bunkhouses 独身者、単身赴任者用の寮 
Ｃ Company Town 企業城下町、ブリタニア・ビーチ 
Ｄ Disasters ブリタニアで発生した地すべり、大火、洪水 
Ｅ Ethnic Diversity 50 以上の国々から来た労働者とその家族 
Ｆ Froth Flotation 早期に導入された浮遊選鉱 
Ｇ Gold 主要には銅山だが、金山でもあった 
Ｈ Highway 1958 年に開通した高速道路 
Ｉ Incline Railway ２つの鉱山町を繋ぐ人車（５㎞） 
Ｊ Japanese Workers 日本人労働者に対する人種差別 
Ｋ Kilowatts 自家発電用の水力発電施設 
Ｌ Launders 水質汚染を防ぐための樋 
Ｍ Mount Sheer 渓谷にあった鉱山町 
Ｎ National Historic Site 選鉱施設として知られる第３選鉱場 
Ｏ Ore 産出された鉱石（銅、亜鉛、鉛、カドミウム、金、銀） 
Ｐ Pandemic 第一次世界大戦後に流行したスペイン風邪 
Ｑ (Copper) Queens ブリタニア・ビーチで開かれていたミスコン 
Ｒ Recreation 余暇生活（スポーツ、文化活動等） 
Ｓ Safety 保安に対する取り組み 
Ｔ Technology 先進的な技術の開発と導入 
Ｕ Union よりよい労働条件、賃金、安全のために闘った組合 
Ｖ Vastness 210 ㎞におよぶ坑道、高低差 1750ｍ 
Ｗ Water 水力発電、港町、洪水、水質汚染 
Ｘ X-Files 映画、ドキュメンタリーのロケ地として 
Ｙ Youth 多数いた“ヤマの子どもたち” 
Ｚ Zinc 重要な鉱石だった亜鉛 
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